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Improvement of sugar tolerance by a dahlia tuber extract in rats.
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Summary Dahlia tuber extract are a good source of inulin, a soluble dietary  ber, comparable to other inulin-rich 
foods such as Jerusalem artichoke, chicory and edible burdock. In the present study, the effect of a dahlia tuber extract 
on sugar tolerance was examined. The dahlia tuber extract showed  weak inhibition against -glucosidases, inhibiting 
the activity of maltase in hog intestinal mucosa with an IC50 of 73mM vs 1.7 mM for acarbose. Kinetic analysis 
revealed that the dahlia tuber extract behaved like a mixed non-competitive type inhibitor with a Ki value of 108mM. 
Oral sugar tolerance tests in healthy rats showed that administration of the dahlia tuber extract along with maltodextrin 
suppressed the postprandial increase in blood glucose. The ameliorating effect of the dahlia tuber extract on sugar 
intolerance in the normal rats was considered to be mainly due to its -glucosidases inhibitory activity.
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1.5g/kg-BWに対し Dh添加量を MDの 1/5 （Dh 0.3g/
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表 1．ダリア球根抽出物（Dh）のブタ小腸二糖類水解酵素阻害活性
マルターゼ マルターゼ活性 *（u/ml－酵素）  ％
Dh　無添加 3.31± 0.34a 100
Dh　0.1 mg 添加 3.09± 0.14 a 93
Dh　1.0 mg 添加 2.77± 005 c 84
Dh　10 mg 添加 2.23± 0.04 c 67
スクラーゼ スクラーゼ活性 **（u/ml－酵素） ％
Dh　無添加 0.72± 0.04a 100
Dh　10 mg 添加 0.62± 0.03 a 93
* 1u：1分間に 2μmolのグルコースを遊離する酵素量
** 1u：1分間に 1μmolのグルコースを遊離する酵素量
























トリンに比べると強く Dh添加量のほぼ 100分の 1程度
であった．さらにダリア球根抽出物添加群では血糖上昇
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表 2．MD負荷後の血糖曲線下面積（AUC）
　 AUC
　 投与 0～ 30分 投与 0～ 120分
MD （1.5g/kg-BW） 1655（100） 8517 （100）
Dh のみ（0.3g/kg-BW） 95 （6） 127 （2）
　 　 　
＜MD併用系＞
MD+Dh 0.3g/kg-BW 174 （11） 2338 （27）
MD+Dh 0.03g/kg-BW 396 （24） 4651 （55）
MD+Dh 0.003g/kg-BW 650 （39） 7138 （84）
MD+FS-Ⅱ 0.3g/kg-BW 872 （53） 6639 （78）
AUC；mg・dl-1・min，（  )内は，MD（1.5g/kg-BW）区を 100とした場合の AUC（％）を示した。
図 3．マルトデキストリン負荷後の血糖変化
●：MD 1.5g/kg-BW負荷，△：MD＋ Dh　0.003g/kg-BW負荷，◇：Dh　0.3g/kg-BW負荷
○：MD＋ FS-Ⅱ 0.3g/kg-BW負荷，◆：MD＋ Dh　0.3g/kg-BW負荷，▲：MD＋ Dh　0.03g/kg-BW負荷
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